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2015 Imported Swine Count: IOWA June
Karla Crawford and Ren Dave
      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 2 5,504 0 0
ARIZONA 58 58 0 0
ARKANSAS 24,914 140,467 25 0
CALIFORNIA 49 49 13 0
CANADA 212,865 1,153,727 2,087 16,156 12,011 86,356
COLORADO 134,499 722,588 271 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 3 0
GEORGIA 18 8,468 11 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 469,816 2,592,282 2,151 7,262 0
INDIANA 43,476 228,302 6 391 0
KANSAS 22,540 242,092 494 8,068 0
KENTUCKY 4,065 23,153 97 544 0
LOUISIANA 8 45 4 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 0 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 6 12,881 1,739 6,570 0
MINNESOTA 293,790 1,530,619 4,009 22,104 3,750
MISSISSIPPI 70,027 415,337 0 0
MISSOURI 393,820 2,574,398 1,893 13,435 0
MONTANA 11,128 44,428 0 0
NEBRASKA 296,223 1,432,297 1,098 5,536 4 12
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 2 0
NEW YORK 6 9 0 0
NORTH CAROLINA 69,185 589,691 0 0
NORTH DAKOTA 30,773 194,042 5,500 26,983 0
OHIO 18,524 99,691 1,347 5,392 0
OKLAHOMA 140,140 1,114,300 218 2,894 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 31 31 120 452 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 5,600 15,000 0 0
SOUTH DAKOTA 83,749 436,875 982 9,964 0
TENNESSEE 7 7 0 0
TEXAS 95,627 442,393 143 0
UTAH 22,640 108,570 4 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 0 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 27,998 104,822 57 307 2
WYOMING 15,638 77,879 0 0










South Dakota 6849 30,875
Wisconsin 1300 5,582
